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студенты сначала индивидуально, а затем в группах по три человека 
выбирают себе попутчика из списка, в котором представлены люди 
разных национальностей, возрастов, профессий. Результаты игры по-
зволяют не только закрепить понятия «аттитюд», «этноидентич-
ность», «предрассудок», но и реально изменить тип этнической иден-
тичности. Психологическое тестирование, проводимое до и после 
деловой игры, показывает, что многие студенты отходят от этноизо-
ляционизма и этноэгоизма и  стремятся к позитивной этнической 
идентичности. 
Большой интерес у студентов вызывают игры, моделирующие 
конфликтные ситуации. В каждой такой игре непременно присутст-
вуют факторы, которые способствуют возникновению и эскалации 
конфликта: преуменьшение вклада партнера в общее дело, искусст-
венное создание дефицита времени для решения проблемы, отсутст-
вие эмоционального контакта  и т.д. Серия из 3-5 игр способствует 
постепенному переходу от конфронтации как способа решения кон-
фликта к вынужденной уступке, компромиссу и даже сотрудничеству. 
Следующим шагом должно стать применение  управленческих 
имитационных игр, которые предназначены для изучения процессов 
функционирования организационно-экономических систем.  
Итак, в УГЛТУ активно внедряются  игровые технологии, что 
позволяет актуализировать  содержание учебного материала, повы-
сить эффективность самостоятельной творческой работы студентов, 
сформировать общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
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 Современная система образования в Российской Федерации пе-
реживает глубокую трансформацию. Уже продолжительное время 
проходит ее масштабная реформа. Целью нововведений является впи-
сывание российского образования в мировую систему, повышение ее 
конкурентоспособности и эффективности. 
 Необходимо отметить, что результаты проводимых в образова-
тельной сфере преобразований не являются однозначными. Россий-
ское общество, по сути, раскололось на две части: на сторонников 
дальнейшей перестройки системы и ее ярых противников. Последние 
выступают против введенной системы ЕГЭ, «подушевого» финанси-
рования учебных заведений, федерального тестирования в вузах и     
т.д. Однако и противники, и сторонники проводимых преобразований 
сходятся в одном: в необходимости быстрейшего внедрения иннова-
ционной техники и технологий.  
 С 1 по 5 июня 2015 г. в Уральском государственном лесотехни-
ческом университете проводился социологический опрос. К нему 
удалось  привлечь студентов УГЛТУ очной, заочной и вечерней     
(очно-заочной) форм обучения.  
 Следует также отметить, что тест был анонимным для более до-
верительного отношения к нему со стороны студентов. Четыре пред-
ложенных вопроса касались учебы студентов в школе, остальные ‒     
в университете.  
 Возраст молодых людей колебался от 17 до 24 лет. Основная 
часть респондентов была мужского пола в возрасте 19-20 лет. Это 
примерно 1995 год рождения. Возраст дам был в диапазоне от 17 до 
22 лет. Основная часть интервьюируемых девушек оказалась также в 
возрасте 19-20 лет.  
 Во время проведения опроса использовался метод случайной 
выборки. Его суть – невмешательство ученого в процесс отбора рес-
пондентов. Другими словами, была произвольно отобрана группа 
респондентов. Таким образом, всего было протестировано 30 студентов.  
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 По результатам проведенного социологического опроса можно 
сделать некоторые выводы. Следует отметить, что состояние техни-
ческого оснащения средних и высших учебных заведений в Россий-
ской Федерации остается, в лучшем случае, удовлетворительным, в 
худшем ‒ плохим. Большинство используемой в обучении техники 
либо морально устарело, либо еще не доведено до необходимых стан-
дартов. Однако данный показатель в высших учебных заведениях вы-
глядит лучше по сравнению с большинством средних школ. Именно в 
университетах происходит постоянная работа студентов в компью-
терных аудиториях, проводятся федеральные тестирования по раз-
личным предметам. На лекциях и практиках используются проекто-
ры, а также интерактивные доски.  
 Следует констатировать, что инновационные методы обучения в 
настоящее время лишь внедряются в жизнь современной российской 
высшей школы. Общение преподавателей и учеников происходит уже 
не только в реальной жизни, а проникает в виртуальный мир, на уро-
вень электронной почты и социальных сетей. Согласно проведенного 
опроса, если в школе менее половины опрошенных общались через 
Интернет с учителем, то в университете абсолютное большинство оп-
рошенных уже практикует именно такой вид связи с преподавателем. 
Студенты чаще и больше общаются с преподавателями через Скайп, 
обучаются с помощью интерактивных досок и проектора, чем учени-
ки в школе.  
 Необходимо признать, что многие студенты не удовлетворены 
уровнем оснащения инновационной техникой Уральского государст-
венного лесотехнического университета, а также уровнем развития в 
нем интернет-связи. Около 40 % респондентов отметили некачест-
венную интернет-сеть в учебных корпусах, около 60 % раскритикова-
ли Интернет в общежитиях, где иногородние студенты проводят ос-
новную часть своей жизни.  
 Было установлено, что подавляющее число студентов имеют 
консервативные взгляды на процесс обучения. Они считают, что ин-
новации могут помочь в образовании, но не заменить его. Опрошен-
ные высказались за сохранение существующих форм обучения с обя-
зательным использованием новых технологий, которые уже помогают 
студентам экономить время, получать необходимую для учебы ин-
формацию и т. д.   
Таким образом, уровень вовлеченности инновационных техноло-
гий в образовательный процесс УГЛТУ, согласно итогам проведенной 
работы, пока недостаточен. Как администрации учебного заведения, 
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так и преподавателям университета необходимо учесть данный факт и 
постараться более интенсивно и широко внедрять новые технологии в 
учебный процесс.   
 Необходимо подчеркнуть, что УГЛТУ постепенно внедряет в 
образовательный процесс инновационные технологии. Об этом сви-
детельствует социологический опрос, организованный и проведенный 
автором данной работы. Уже несколько лет вуз использует систему 
дистанционного обучения «Прометей».   
 Можно согласиться с мнением большинства опрошенных сту-
дентов УГЛТУ, что реформы в образовательной сфере действительно 
необходимы.  Следует интенсивнее внедрять инновационную технику 
и технологии, переходить на передовые формы дистанционного обу-
чения. Однако все это должно помогать образовательному процессу, а 
не подменять его.  
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Перемены, происходящие в образовании, многими аналитиками 
были охарактеризованы как переход от классического к посткласси-
ческому образованию. Этот переход проявился в смене целей и цен-
ностей образования (табл. 1). 
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